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PRÉSENTATION 
Revue technique vétérinaire des abattoirs 
et d'hygiène alimentaire 
M. THIEULIN. - Nous avons l'honneur de présenter à l'Acadé­
mie, le premier numéro de la Revue Technique Vétérinaire des 
Abattoirs et d'Hygiène Alimentaire (1). 
Ce nouveau périodique est !'Organe officiel de l'Association Vété­
rinaire d' Hygiène alimentaire, celle-ci constituant la section de 
langue française de l'« International Association of Veterinary 
Food Hygienists ». 
Au moment où vient d'être établi le plan d'aménagement des 
abattoirs sur le territoire national, et où il apparaît que la qualité 
sanitaire des denrées conditionne de plus en plus nos possibilités 
d'exportation, sans cesser par ailleurs de représenter un chapitre 
majeur de l'hygiène publique, l'Association, que nous avons l'hon­
neur de présider, a cru nécessaire de contribuer par cette création, 
à la poursuite des importantes études qu'imposent, en la matière, 
les problèmes relatifs à l'hygiène et à la technologie des viandes et 
aux aliments d'origine animale. 
Equipement moderne des abattoirs, réalisations techniques fran­
çaise et étrangère, méthodes d'inspection, analyses de laboratoire, 
aménagement des locaux commerciaux, transports et entrepo­
sages, dispositions réglementaires, monographies de divers ordres : 
tel est l'essentiel du programme établi par le Comité de rédaction, 
composé de distingués spécialistes. 
En hommage et à titre d'information, un service gracieux de ce 
journal sera fait régulièrement à l'Académie. 
(1) Editeur : Edition Météore, !18, r. de la Bienfaisance, Paris VIII. 
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